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Título: Mejora de las competencias matemáticas básicas a través de las nuevas tecnologías. 
Resumen 
Debido a los resultados en las pruebas de las competencias matemáticas básicas en el instituto público Rafael Casanova de Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona), se decidió diseñar un proyecto que tuviera como objetivo principal mejorar el logro de estas 
competencias por medio de las nuevas tecnologías. Se constató, pues, que las clases magistrales en que los alumnos se limitaban a 
ser unos elementos pasivos que escuchan y resuelven ejercicios no funcionaban, por lo cual se optó por acercar el currículum por 
medio de las TIC y con una metodología de trabajo cooperativo (en parejas y en pequeño grupo). 
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Title: Basic mathematical skills improvement through new technologies. 
Abstract 
Due to the results of the tests relating to basic competences at the public high school Rafael Casanova of Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), it was decided to design a project which seeks to improve the achievement of these competences through the new 
information and communication technologies. Therefore, it was found that master classes where students were seen as passive 
elements, where they just listened to and solved exercises, had failed. So it was decided to bring the curriculum closer through the 
new technologies and a methodology of collaborative work (in pairs or in small group). 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) están de moda. Los docentes nos encontramos en la 
línea del trabajo competencial, huyendo del antiguo trabajo por conceptos. Pero... ¿podemos mejorar las competencias 
matemáticas básicas a través de las nuevas tecnologías? 
El curso 2015-16, dentro del Departamento de Matemáticas del Instituto Rafael Casanova se llevó a cabo un proyecto 
que recaía en apoyarse de las nuevas tecnologías para realizar cambios metodológicos en la consecución de las 
competencias matemáticas básicas. 
 
Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, mejoran la atención de los alumnos, 
acontecen un aprendizaje mucho más atractivo y mejoran la autonomía del alumnado. 
 
Es bien sabido que buscamos que nuestros alumnos piensen y razonen matemáticamente, resuelvan problemas, 
utilicen una serie de técnicas e instrumentos y obtengan, interpreten y generen información. A esto lo llamamos trabajo 
de la competencia matemática. El alumnado constantemente tiene que analizar, interpretar y valorar ciertas 
informaciones del entorno con la ayuda de diferentes herramientas matemáticas, que resultan, pues, un potente 
instrumento. Así, esta competencia acontece necesaria tanto en su vida personal y social, como en la vida escolar. 
Para llevar a cabo un nuevo planteamiento pedagógico, desarrollando las competencias matemáticas básicas recogidas 
en el currículum, se trabajaron herramientas y recursos como: 
 El GeoGebra, un software libre interactivo que combina geometría, álgebra y cálculo. 
 La Wiris, una calculadora en la red. 
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 El Scratch, un proyecto educativo de lenguaje de programación. 
 El Kahoot, una plataforma de aprendizaje mixto basado en el juego, que permite investigar, crear, colaborar y 
compartir conocimientos, donde se busca que los alumnos aprendan de una forma lúdica y entretenida. Además, 
tiene un componente social: promueve el intercambio y la colaboración a través de concursos, debates y encuestas 
a través de los teléfonos móviles. 
 
De este modo, pues, se potenció el aprendizaje móvil (M-learning, una extensión del e-learning), una metodología de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a través de teléfonos móviles o tabletas y que permite un aprendizaje 
colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento, una interacción a tiempo real entre los alumnos y el profesor y 
una mayor accesibilidad y portabilidad.  
En cuanto a los objetivos del proyecto, hay que destacar que el objetivo general consistió en mejorar el grado de logro 
de las competencias matemáticas básicas (numeración y cálculo; cambio y relaciones; espacio, forma y medida; y 
estadística y azar) de los grupos del primer curso de secundaria del Instituto Rafael Casanova a través de la 
implementación de las TIC. Además, se buscaban otros objetivos específicos: 
 Impulsar un cambio metodológico, integrando las nuevas tecnologías a la práctica docente. 
 Fomentar un aprendizaje significativo. 
 Promover un trabajo interdisciplinario. 
 Avanzar de un trabajo de contenidos a un trabajo competencial. 
 Desarrollar la competencia matemática. 
 Aplicar nuevas estrategias de aprendizaje personalizado. 
 Potenciar el trabajo colaborativo, la iniciativa, la responsabilidad y el liderazgo. 
 Favorecer la autonomía. 
 Fomentar la interacción y la participación activa. 
 
En el ámbito infraestructural, se trata de un centro con recursos suficientes para sacar adelante el proyecto: se dispone 
de conexión a internet (por cable y Wi-Fi) en todo el centro, aulas dotadas con cañones y pizarras digitales y posibilidad de 
contar con ordenadores portátiles para todos los alumnos de los grupos a quienes se dirigía el proyecto. 
Para evaluar el grado de aceptación del proyecto por parte del alumnado a quién fue dirigido y del profesorado 
implicado, se pasó una encuesta a los dos colectivos, Por un lado, casi todos los alumnos manifestaron que el trabajo con 
las nuevas tecnologías les permitió mejorar sus competencias matemáticas básicas. Alrededor del 70% de este alumnado 
de primero de la ESO encontró que el diseño de los materiales fue motivador y les resultó más divertido y provechoso 
trabajar con las TIC. El 60% de los niños y niñas no se encontró con problemas para utilizarlas y el resto tuvo incidencias 
técnicas: problemas de conexión a la red de internet, que se pudieron solucionar utilizando los ordenadores portátiles del 
centro. Uno de los resultados más relevantes que se obtuvieron fue que más del 90% de los encuestados manifestó querer 
extender este trabajo con TICs al resto de asignaturas. En general, el alumnado quedó muy satisfecho del uso que se dio a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula de matemáticas. 
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Más del 90% de los estudiantes de primero de la ESO del curso escolar 2015-16 en el Instituto 
público Rafael Casanova de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) querría trabajar las competencias 




Los alumnos que no tienen experiencia en términos de uso de las nuevas tecnologías en la educación solo ven ventajas 
lúdicas. El nivel de uso de herramientas y aplicaciones virtuales suele ser bajo. De este modo, se considera que hay que 
formar a los alumnos porque no suelen estar acostumbrados; sin embargo, hay unanimidad en cuanto a la eficiencia y 
utilidad de trabajar en un Entorno Virtual de Aprendizaje. Como inconvenientes, podríamos destacar la dispersión y el uso 
inadecuado de las herramientas TIC, la dependencia que crean, el poco filtraje que se hace de la información y de las 
fuentes, la inversión económica en recursos que suponen y la baja formación de que se dispone en este ámbito. En cuanto 
a beneficios de las TIC, podemos destacar las posibilidades de acceso a la información que ofrecen, su rapidez, movilidad y 
autonomía, el dinamismo y la motivación que comporta su uso, la posibilidad de captar la atención del alumnado, la 
facilitación de la gestión de la información y las posibilidades de evaluación que ofrecen. 
Podemos concluir, pues, que las nuevas tecnologías facilitaron la colaboración entre el alumnado, mejoraron su 
atención, y transformaron los conceptos hacia un aprendizaje mucho más atractivo mejorando la autonomía de los 
jóvenes. Así, pues, esta nueva metodología resulta absolutamente beneficiosa por los alumnos. 
La dirección del centro valoró la propuesta como un cambio metodológico en el Departamento de Matemáticas: un 
nuevo planteamiento pedagógico que se enmarca dentro de la línea de innovación de la institución. De este modo, a lo 
largo del curso académico 2016-17 se seguirá implementando esta metodología de manera progresiva en los dos primeros 
cursos (i.e., el primer ciclo) de secundaria. 
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Alumnos practicando el m-learning en una clase de matemáticas. 
(Fuente: Omar Marín Rojas) 
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